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LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIALS OF THE 
EDUCATIONAL PROCESS IS AN EXCLUSIVE REQUIREMENT FOR 
CONDUCTING LEARNING ACTIVITIES IN HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS
Мета роботи – провести аналіз інформації щодо забезпечення закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров’я України на-
вчально-методичними матеріалами з дисциплін “Іноземна мова” та “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” для належної 
організації підготовки студентів до складання іспиту з англійської мови за професійним спрямуванням як окремої компоненти ЄДКІ.
Основна частина. Удосконалення якості підготовки лікарів як обов’язкової складової реалізації реформи охорони здоров’я 
в Україні потребує послідовної роботи з покращення додипломної підготовки здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” за 
усіма спеціальностями галузі знань “Охорона здоров’я”. Натепер ще не завершена робота з розробки та затвердження стандартів 
вищої освіти для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності з урахуванням пропозицій галузевих державних 
органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, та галузевих об’єднань організацій роботодавців на ви-
конання статті 10 Закону України “Про вищу освіту”.
Висновок. Для удосконалення організації підготовки студентів до складання іспиту з англійської мови за професійним спря-
муванням як окремої компоненти ЄДКІ необхідно розробити низку заходів для забезпечення формування у студентів закладів 
вищої освіти МОЗ України, які не вивчають англійську мову як іноземну чи іноземну мову за професійним спрямуванням, 
компетентностей, необхідних для складання іспиту з англійської мови за професійним спрямуванням як окремої компоненти 
ЄДКІ, у тому числі шляхом вивчення курсів за вибором “Іноземна мова (друга): англійська” та “Іноземна мова за професійним 
спрямуванням (друга): англійська”, вжити заходів для збільшення кількості навчально-методичної літератури, виданої англій-
ською мовою, та покращити матеріально-технічне оснащення кафедр іноземних мов.   
Ключові слова: навчальний процес; заклади вищої освіти; навчально-методичне забезпечення.
The aim of the work – to conduct an information analysis on the provision of higher education institutions of the Ministry of Health 
of Ukraine with the teaching materials on the disciplines “Foreign language” and “Foreign language (professionally oriented)” for the 
proper organization of students’ preparation for the professionally oriented English language examination as a separate component of 
the OCSE (The One Comprehensive State Exam).
The main body. Improving the quality of doctors’ training as an obligate part of implementing the health care reform in Ukraine requires 
consistent work in improving the pre-graduate training of graduates in Master degree in all specialties of the  eld of knowledge “Healthcare”. 
At the present time, the work on the development and approval of higher education standards for each level of higher education within each 
specialty has not yet been completed, taking into account the proposals of the industrial government bodies to which the higher education 
institutions belong, as well as industrial groups of employers’ organizations in pursuance of Article 10 Law of Ukraine “On Higher Education”.
Conclusions. To improve the organization of preparing students for the professionally oriented English language examination as a 
separate component of the OCSE, it is necessary to develop a series of measures to ensure the formation of students (who study in higher 
education establishments of the Ministry of Health of Ukraine, but do not study English as a foreign or foreign language according to the 
professional orientation), competencies required for the professionally oriented English language examination as a separate component of 
the OCSE, including optional courses studying “Foreign Language (Second): English” and “Professionally Oriented Foreign Language: 
English”, take measures to increase the number of teaching materials in English, and improve the material and technical equipment of 
the foreign language departments.
Key words: educational process; higher education establishments; teaching materials.
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Вступ. Удосконалення якості підготовки ліка-
рів як обов’язкової складової реалізації реформи 
охорони здоров’я в Україні потребує послідовної 
роботи з покращення додипломної підготовки здо-
бувачів ступеня вищої освіти “Магістр” за усіма 
спеціальностями галузі знань “Охорона здоров’я”.
У статті 75 Закону України “Основи законодав-
ства України про охорону здоров’я” зазначено, що 
“навчальні плани та програми підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації медичних і 
фармацевтичних працівників у встановленому по-
рядку погоджуються з центральним органом вико-
навчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері охорони здоров’я” [1].
Відповідно до Закону України “Про вищу осві-
ту” [2], діяльність закладів вищої освіти і наукових 
установ, що провадиться з метою підготовки здобу-
вачів вищої освіти на певних її рівнях за певними 
спеціальностями, здійснюється відповідно до вимог 
щодо провадження освітньої діяльності у сфері ви-
щої освіти, визначених у Ліцензійних умовах про-
вадження освітньої діяльності закладів освіти (По-
станова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 
року № 1187, далі – Ліцензійні умови) [3].
Міністерство освіти і науки України підготувало 
до затвердження нові Ліцензійні умови, в яких бу-
дуть скасовані завищені вимоги до обсягу навчаль-
но-методичних комплексів дисциплін. Разом з тим 
є базові речі, і в нових Ліцензійних умовах навчаль-
но-методичне забезпечення передбачає наявність 
усіх затверджених освітніх програм, навчальних 
планів, робочих програм, програм практичної під-
готовки тощо (анонсовано заступником міністра 
освіти і науки Юрієм Рашкевичем 23.02.2018 року).
Окрім дотримання закладом вищої освіти Ліцен-
зійних умов, одним  з основних критеріїв якості 
надання освітніх послуг у галузі знань “Охорона 
здоров’я” є неупереджена, фахова та стандартизо-
вана оцінка якості підготовки випускників.
З урахуванням статті 6 Закону України “Про 
вищу освіту”, якою визначена можливість здій-
снення атестації здобувачів ступеня магістра у 
формі єдиного державного кваліфікаційного іспи-
ту (далі – ЄДКІ) за спеціальностями та у порядку, 
визначеними Кабінетом Міністрів України, Урядом 
прийнято Постанову від 28.03.2018 року “Про за-
твердження Порядку здійснення єдиного державно-
го кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня 
вищої освіти “Магістр” за спеціальностями галузі 
знань 22 “Охорона здоров’я” (далі – Постанова від 
28.03.2018 року), в якій установлено, що атестація 
здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” за спе-
ціальностями галузі знань 22 “Охорона здоров’я” 
буде включати як окремий компонент ЄДКІ іспит 
з англійської мови за професійним спрямуванням.
При цьому, згідно з пунктом 13 Постанови від 
28.03.2018 року, “при неуспішному складанні 
будь-якого з компонентів ЄДКІ, здобувач має пра-
во повторно скласти іспит не більше одного разу. 
Повторне складання іспиту допускається протягом 
одного року з дня проведення першого іспиту”.
Мета роботи – провести аналіз інформації щодо 
забезпечення закладів вищої освіти Міністер-
ства охорони здоров’я України (далі – ЗВО МОЗ 
України) навчально-методичними матеріалами з 
дисциплін “Іноземна мова” та “Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)” для належної орга-
нізації підготовки студентів до складання іспиту з 
англійської мови за професійним спрямуванням як 
окремої компоненти ЄДКІ.
Основна частина. Відповідно до листа МОЗ 
України від 29.06.2017 року № 08.1-30/17662 “Про 
визначення рівня компетентності з іноземної мови 
професійного спрямування у студентів, громадян 
України, які навчаються за спеціальностями “Ме-
дицина”, “Стоматологія”, “Фармація” галузі знань 
22 “Охорона здоров’я”, до ліцензійного іспи ту 
“Крок 1. Стоматологія” 20.02.2018 року для сту-
дентів, громадян України, було включено субтест 
з тестових завдань іноземною мовою професійно-
го спрямування, яку вивчав студент у ЗВО МОЗ 
України, з кожної дисципліни, що входить до змісту 
цього іспиту (далі – субтест). 
За інформацією, отриманою від ДО “Центр тес-
тування професійної компетентності фахівців з 
вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” 
і “Фармація” при МОЗ України” (далі – Центр 
тестування МОЗ України), із 1856 студентів, які 
склали іспит, субтест не склали 1528 студентів, що 
становить 82 %.
Зважаючи на той факт, що загалом іспит “Крок 
1. Стоматологія” у 2018 році не склали 42,7 % сту-
дентів, з яких лише 7,8 % (8 студентів) бюджетної 
форми навчання, можна зробити припущення про 
те, що суттєва причина такого “успіху” складання 
субтесту – у недостатньому рівні знань студентами 
іноземної мови (за професійним спрямуванням), 
зокрема навичок з фахового спілкування та знання 
термінології іноземною мовою з дев’яти дисциплін, 
які входять до іспиту “Крок 1. Стоматологія”.
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Найбільша кількість студентів ЗВО МОЗ України, 
які не склали субтест: в Одеському національному 
медичному університеті  (86,0 % із 93 студентів, які 
складали цей субтест); у ДВНЗ “Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горба-
чевського МОЗ України” (86,0 % із 129 студентів); 
у ВДНЗ України “Українська медична стоматоло-
гічна академія” (85,3 % із 313 студентів); у ДВНЗ 
“Івано-Франківський національний медичний уні-
верситет” (83,2 % із 131 студента). Найкращі успіхи 
продемонстрували студенти ДЗ “Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України” (46,9 % із 49 сту-
дентів) та Запорізького державного медичного уні-
верситету (45,9 % із 61 студента).  
За дорученням Державної установи “Цен-
тральний методичний кабінет з вищої медич-
ної освіти МОЗ України” (далі – ЦМК, лист від 
18.04.2018 року № 23-01-9/89) ЗВО МОЗ України 
надали інформацію про середній бал успішності 
студентів спеціальності “Стоматологія” за підсум-
ками вивчення ними дисциплін “Іноземна мова” та 
“Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”, 
які складали субтест з іноземної мови за професій-
ним спрямуванням у 2018 році.
Як свідчать отримані дані, практично у всіх ЗВО 
МОЗ України успішність з дисципліни “Іноземна 
мова (за професійним спрямуванням)” вища за 
успішність з дисципліни “Іноземна мова” (табл. 1), 
що може свідчити про більшу зацікавленість сту-
дентів в опануванні навичок професійного спілку-
вання іноземною мовою.
Чіткої залежності результатів складання субтесту 
іноземною мовою студентами того чи іншого закла-
ду освіти від успішності з дисципліни “Іноземна 
мова (за професійним спрямуванням)” не виявлено. 
Наприклад, середній бал із зазначеної дисципліни 
– 3,6 і у студентів ДЗ “Дніпропетровська медич-
на академія МОЗ України”, 46,9 % з яких склали 
субтест, і у студентів Одеського національного ме-
дичного університету та ДВНЗ “Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горба-
чевського МОЗ України”, з яких лише 14 % склали 
цей тест. Також можна додати, що, як зазначено у 
таблиці 2, отриманій від Центру тестування МОЗ 
України, найбільша кількість студентів, які пока-
зали найвищі результати по країні серед студентів, 
як у ВДНЗ України “Українська медична стома-
тологічна академія” (24 студенти – 13,6 %), коли 
середній бал успішності з дисципліни “Іноземна 
мова (за професійним спрямуванням)” у цьому 
закладі – 3,47, так і у Львівському національному 
медичному університеті імені Данила Галицько-
го (19 студентів – 10,8 %), в якому середній бал 
успішності з дисципліни “Іноземна мова (за про-
Таблиця 1. Успішність студентів-стоматологів з дисциплін “Іноземна мова” та “Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)” у ЗВО МОЗ України порівняно з відсотком студентів, які не склали субтест іноземною мовою, 
у 2018 році
№ 
за/п
Заклад 
вищої 
освіти
Середній бал успішності студентів 
за підсумками вивчення 
дисципліни “Іноземна мова”
Середній бал успішності студентів 
за підсумками вивчення 
дисципліни “Іноземна мова 
(за професійним спрямуванням)”
Відсоток студен-
тів, які не склали 
субтест іноземною 
мовоюза 4-бальною 
шкалою
за 200-бальною 
шкалою
за 4-бальною 
шкалою
за 200-бальною 
шкалою
1 БДМУ 3,57 – 3,72 – 75,6
2 ВНМУ 3,19 137,64 3,32 142,43 81,0
3 ДМА 3,6 141 3,6 136 53,1
4 ДНМУ 3,8 150 3,5 145 75,0
5 ЗДМУ 4,01 160 4,05 162 54,1
6 ІФНМУ – 151,34 – 158,01 83,2
7 ЛНМУ 4,1 145,7 4,4 155,8 79,6
8 ЛДМУ 4,0 150,2 4,29 150,1 71,4
9 НМУ 3,24 – 3,36 –
10 ОНМУ 3,26 130,4 3,61 144,57 86,0
11 ТДМУ 3,0 – 3,6 – 86,0
12 УМСА 3,10 125 3,47 138 85,3
13 ХНМУ 3,28 142 3,40 146 82,4
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фесійним спрямуванням)” – 4,4, та Запорізькому 
державному медичному університеті і ДВНЗ “Іва-
но-Франківський національний медичний універ-
ситет” (16 студентів – 9,1 %), в яких середній бал 
успішності з дисципліни “Іноземна мова (за про-
фесійним спрямуванням)” – 4,05 та 4,00 відповідно.
Найвищий середній бал успішності з дисципліни 
“Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” – 
у студентів Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького (4,4), а від-
соток студентів, які не склали субтест, – 79,6 %, 
і тільки 4 студенти (2,3 %) увійшли до категорії 
“10 % студентів, які показали найвищі результати 
складання субтесту”. Серед 8 студентів, які про-
демонстрували найвищі індивідуальні результати 
складання субтесту по країні, і студентка Вінниць-
кого національного медичного університету імені 
М. І. Пирогова К. І. Бондарчук (результат складан-
ня – 100 %, середній бал успішності з дисципліни 
“Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” у 
цьому навчальному закладі – 3,3, середній відсоток 
студентів, які не склали субтест, – 81,0), і студент 
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний уні-
верситет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” 
М. М. Якимчук (результат складання – 96,2 %, се-
редній бал успішності з дисципліни “Іноземна мова 
(за професійним спрямуванням)” у цьому навчаль-
ному закладі – 3,6, середній відсоток студентів, які 
не склали субтест, – 86,0), і студентка Одеського 
національного медичного університету А. П. Анто-
нюк (результат складання – 96,2 %, середній бал 
успішності з дисципліни “Іноземна мова (за про-
фесійним спрямуванням)” у цьому навчальному 
закладі – 3,6, середній відсоток студентів, які не 
склали субтест, – 86,0).
Можливо, більш чітка “залежність успіху” скла-
дання субтесту від оцінки, отриманої за підсумками 
вивчення іноземної мови за професійним спряму-
ванням, була б виявлена під час проведення порів-
няння її у тих студентів, хто склав і не склав субтест.
Обговорюючи результати складання студентами, 
громадянами України, субтесту з іноземної мови 
професійного спрямування ліцензійного іспиту 
“Крок 1. Стоматологія” 20.02.2018 року, необхідно 
врахувати те, що цей іспит складали студенти, які 
навчались за навчальним планом підготовки фахів-
ців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” 
кваліфікації “Лікар-стоматолог” за спеціальністю 
7.110106 “Стоматологія”, затвердженим наказом 
МОЗ України від 08.07.2010 року № 541, із зміна-
ми, внесеними 24.03.2015 року,  для забезпечення 
реалізації у діяльності ЗВО МОЗ України вимог 
абзацу третього частини другої статті 56 “Робочий 
час науково-педагогічних, наукових і педагогічних 
працівників” та частини сьомої розділу XV “При-
кінцеві та перехідні положення” Закону України 
“Про вищу освіту”.
Наступного року відповідно до Постанови від 
28.03.2018 року іспит з англійської мови за про-
фесійним спрямуванням будуть складати здобувачі 
освітнього ступеня “Магістр”. До 01.09.2019 року 
оцінюється рівень професійної компетентності з 
іноземної мови професійного спрямування, яку 
вивчав студент у закладі вищої освіти.
Натепер ще не завершена робота з розробки та 
затвердження стандартів вищої освіти для кожного 
рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності 
з урахуванням пропозицій галузевих державних 
органів, до сфери управління яких належать вищі 
навчальні заклади, та галузевих об’єднань органі-
зацій роботодавців на виконання статті 10 Закону 
України “Про вищу освіту”.
Студенти ЗВО МОЗ України навчаються за примір-
ними навчальними планами підготовки фахівців дру-
гого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 
22 “Охорона здоров’я” у вищих навчальних закладах 
МОЗ України за спеціальностями 222 “Медицина”, 
Таблиця 2. 10 % студентів, які показали найвищі ре-
зультати складання субтесту
ЗВО
Кількість 
студентів
Відсоток у цій 
категорії
УМСА 24 13,6
ЛНМУ 19 10,8
ЗДМУ 16 9,1
ІФНМУ 16 9,1
ВНМУ 15 8,5
ДМА 15 8,5
ТДМУ 12 6,8
ХНМУ 12 6,8
БДМУ 11 6,3
СДУ 10 5,7
ОНМУ 7 4,0
КМУ 6 3,4
ДНМУ 4 2,3
УжНУ 3 1,7
МАЕМ 2 1,1
ЛМІ 2 1,1
ЛугДМУ 1 0,6
МГУ 1 0,6
Всього 176 100
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221 “Стоматологія”, 226 “Фармація”, затвердженими 
МОЗ України 26.07.2016 року, та за спеціальністю 225 
“Медична психологія”, затвердженим МОЗ України 
01.06.2017 року, які розроблені робочими групами з 
підготовки пропозицій до стандартів вищої освіти за 
спеціальностями галузі знань “Охорона здоров’я”, ви-
значеними у наказі МОЗ України від 09.11.2015 року 
№ 733 “Про утворення координаційної та робочих 
груп для формування переліку спеціалізацій та пропо-
зицій до стандартів вищої освіти за спеціальностями 
галузі знань “Охорона здоров’я”. 
Здобувачі вищої освіти мають змогу, окрім нор-
мативних дисциплін “Іноземна мова” та “Іноземна 
мова (за професійним спрямуванням)”, опановува-
ти і курси за вибором “Іноземна мова (друга)” та 
“Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” 
протягом 2–5 (4) років навчання для спеціальності 
“Медицина” та 2–4 років навчання – для спеціаль-
ності “Стоматологія” (табл. 3).
Якщо порівнювати обсяги навчальних годин, пе-
редбачені на вивчення іноземної мови у 2017/2018 
навчальному році та у наступному 2018/2019 на-
вчальному році, то необхідно зазначити, що у на-
вчальному плані підготовки студентів-магістрів за 
спеціальністю “Стоматологія” загальна кількість 
годин – 540 (з них – 170 ауд.) дещо збільшилась, 
однак це збільшення відбулось за рахунок кількості 
навчальних годин на вивчення дисципліни “Інозем-
на мова (за професійним спрямуванням)” (90 год, з 
Таблиця 3. Обсяги навчальних годин на вивчення іноземної мови у навчальних планах підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я”
Назва дисци-
пліни
Рік на-
вчання
Обсяги навчальних годин на вивчення дисциплін
(курсів за вибором)
cпеціальність
222 
“Медицина”
221 
“Стоматологія”
226
“Фармація”
225 “Медична 
психологія”
228 “Педіатрія”
Іноземна мова 1 90 год,
50 ауд.
90 год,
50 ауд.
90 год,
50 ауд.
90 год,
50 ауд.
90 год,
50 ауд.
Іноземна мова
(за професійним 
спрямуванням)
1 – 90 год,
30 ауд.
– – –
2 180 год,
70 ауд.
– 90 год,
30 ауд.
90 год,
40 год
180 год,
70 ауд.
Курси за вибором
Англійська мова 1 – – 90 год,
50 ауд.
– –
2 – – 120 год,
40 ауд.
– –
Іноземна мова 
(друга)
2 120 год,
20 ауд.
90 год,
30 ауд.
– – 120 год,
20 ауд.
3 90 год,
20 ауд.
90 год,
20 ауд.
– – 90 год,
20 ауд.
Іноземна мова
(за професійним 
спрямуванням)
3 90 год,
20 ауд.
90 год,
20 ауд.
– – 90 год,
20 ауд.
4 90 год,
20 ауд.
90 год,
20 ауд.
– – 90 год,
20 ауд.
5 90 год,
20 ауд.
– – – 90 год,
20 ауд.
Всього годин
750 год,
220 ауд.
540 год,
170 ауд.
390 год,
170 ауд.
180 год,
90 ауд.
750 год,
220 ауд.
них 30 ауд., порівняно із 60 год, з них 30 ауд. у на-
вчальному плані 2015 року) та курсів за вибором, 
при зменшенні навчального часу на вивчення дис-
ципліни “Іноземна мова” (90 год, з них 50 ауд., та 
180 год, з них 70 ауд. відповідно) (табл. 4).
Але успіхи студентів в опануванні дисципліни ви-
значаються не тільки кількістю навчальних годин, 
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але й належною організацією навчального процесу, 
матеріально-технічного і навчально-методичного 
забезпечення запровадження інноваційних тех-
нологій навчання, фаховим рівнем викладачів та 
вмотивованістю студентів.
Так, відповідно до доручення ЦМК (лист від 
17.04.2018 року № 23-01-9/88), опорною кафедрою 
іноземних мов Національного фармацевтичного 
університету опрацьовано низку пропозицій щодо 
покращення викладання дисципліни, серед яких: 
“… використовувати під час викладання дисци-
пліни “Іноземна мова” навчально-методичні ма-
теріали, які орієнтовані на останні досягнення 
у фармацевтичній галузі, та враховувати типові 
ситуації, характерні для професійної комунікації 
майбутніх працівників фармацевтичного сектору; 
… запроваджувати у навчальний процес інновацій-
ні технології навчання, зокрема: граматико-пере-
кладну, аудіовізуальну, комунікативно-розвиваль-
ну, особистісно-орієнтовану, проектну, інтенсивну, 
інформаційну, ситуативного моделювання, ігрові й 
технології мовного портфоліо”.
Серед пропозицій, наданих опорною кафедрою 
Львівського національного медичного універси-
тету імені Данила Галицького, зазначено потребу 
у виокремленні підготовки до субтесту з тестових 
завдань іноземною мовою професійного спряму-
вання ліцензійного іспиту “Крок 1” та екзамену 
з англійської мови професійного спрямування як 
складової державного кваліфікаційного іспиту як 
Таблиця 4. Обсяги навчальних годин, передбачені на вивчення іноземної мови, у навчальних планах
 додипломної підготовки стоматологів 
Назва програми
За навчальним планом 
другого (магістерського) 
рівня вищої освіти
За навчальним планом підготовки студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” 
cкорегований, 
2015 рік
2010 рік
курс
всього 
годин
ауд. курс
всього 
годин
ауд. курс
всього 
годин
ауд.
Іноземна мова 1 90 50 1 180 70 1 180 90
Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)
1 90 30 2 60 30 2 90 40
Іноземна мова (друга) (курс за 
вибором)
2 90 30 2 60 20 2 60 30
Іноземна мова (друга) 
(курс за вибором)
3 90 20 3 60 20 3 60 30
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням (курс за вибором)
3 90 20 3 60 20 3 60 30
Іноземна мова за професійним 
спрямуванням (курс за вибором)
4 90 20 4 60 20 4 60 30
Всього 540 170 480 180 510 250
 
окреме завдання дисципліни; включенні підготовки 
до субтесту з тестових завдань іноземною мовою 
професійного спрямування ліцензійного іспиту 
“Крок 1” до переліку конкретних цілей кожного 
практичного заняття “Самостійна робота студента”. 
Детальніше пропозиції опорних кафедр щодо 
вдосконалення викладання дисциплін “Іноземна 
мова” та “Іноземна мова (за професійним спряму-
ванням)”, а також “Іноземна мова за професійним 
спрямуванням (курс за вибором)” для забезпечен-
ня підготовки студентів до складання субтесту з 
тестових завдань іноземною мовою професійного 
спрямування ліцензійного іспиту “Крок 1” та екза-
мену з англійської мови професійного спрямування 
як складової державного кваліфікаційного іспиту 
будуть обговорені на нараді проректорів, присвя-
ченій зазначеній проблемі.
Запровадження іспиту з англійської мови за про-
фесійним спрямуванням як окремого компонента 
ЄДКІ, безумовно, додасть мотивації для вивчення 
зазначеної дисципліни і студентам, і викладачам.
Для забезпечення вивчення дисципліни “Інозем-
на мова (за професійним спрямуванням)” здобува-
чами освітнього ступеня “Магістр” за спеціальнос-
тями галузі знань “Охорона здоров’я” фахівцями 
профільних опорних кафедр підготовлені програми 
нового покоління, які містять розділ щодо компе-
тентностей та результатів навчання, формуванню 
яких сприяє дисципліна. Наприклад, у примірній 
програмі навчальної дисципліни “Іноземна мова за 
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професійним спрямуванням” підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої освіти спеці-
альності 221 “Стоматологія”, розробленій опорною 
кафедрою латинської та іноземних мов Львівського 
національного медичного університету імені Данила 
Галицького (обговорена на міжкафедральній нараді 
фахівців однопрофільних кафедр 09.09.2016 року 
та погоджена МОЗ України 05.10.2016 року), за-
значено, що студент під час вивчення дисципліни 
“Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” 
має набути таких спеціальних компетентностей, як:
– здатність коректного використання структурно-
лексичних аспектів іноземної мови спеціальності у 
процесі навчання та професійної діяльності; 
– здатність організовувати практичну діяльність 
на основі знань про основні проблеми ротової по-
рожнини іноземною мовою;
– здатність застосування іноземної мови під час 
професійної діяльності на робочому місці, в адмі-
ністративних закладах охорони здоров’я та універ-
ситетських лікарнях в іншомовному середовищі;
– здатність проведення стоматологічної консульта-
ції в іншомовному середовищі, володіння іноземною 
мовою на варіативно-адаптивному рівні під час між-
особистісної взаємодії у професійному середовищі;
– здатність ефективного використання іноземної 
мови під час оформлення історії хвороби пацієн-
та, встановлення діагнозу, призначення лікування, 
виписування рецепта, надання професійних кон-
сультацій щодо профілактики стоматологічних за-
хворювань, належної гігієни ротової порожнини;
– здатність здійснення усного та письмового пе-
рекладу науково-медичної літератури іноземною 
та рідною мовами;
– здатність проведення наукових досліджень, ро-
зуміння оригінальної літератури іноземною мовою 
на стоматологічну тематику, інтерпретації змісту 
загальнонаукової літератури іноземною мовою;
– здатність використання засобів сучасних ін-
формаційних технологій під час спілкування іно-
земною мовою та передачі інформації; 
– здатність використовувати іноземну мову спе-
ціальності на належному рівні; дотримання грама-
тичних норм іноземної мови;
– здатність належної морально-етичної поведінки 
та професійної діяльності, дотримання громадян-
ських прав та обов’язків, підвищення загально-
освітнього культурного рівня. 
Опановуючи дисципліну “Іноземна мова”, сту-
дент вивчає такі теми, як: “Стоматологічні спеці-
альності”, “Стоматологічні інструменти”, “Анато-
мія голови”, “Ротова порожнина”, “Анатомія зуба”, 
“Типи зубів”, “Аномалії розвитку зубів”, “Стомато-
логічний анамнез”, “Огляд ротової порожнини”, 
“Стоматологічна анестезія”.
Дисципліна “Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)” передбачає   вивчення тем: “Ка-
рієс”, “Хвороби пульпи”, “Пломби”, “Коронки”, 
“Зубні протези”, “Лікування каналів кореня зуба”, 
“Видалення зубів”, “Імпланти”.
З урахуванням розроблених опорними кафедрами 
примірних програм, профільні кафедри ЗВО МОЗ 
України розробили робочі програми.
Як свідчать дані, отримані на запит ЦМК від 
16.04.2018 року № 23-01-9/86, відсоток студен-
тів ЗВО МОЗ України, які вивчають англійську 
мову, – в межах від 54,5 % (2 курс  Національного 
фармацевтичного університету) до 100 % (на усіх 
факультетах Запорізького державного медичного 
університету). Додатково до вивчення іноземної 
мови як нормативної дисципліни на 1 курсі обрали 
курс за вибором “Іноземна мова” тільки студенти 
трьох навчальних закладів: 89,0 % студентів спе-
ціальності “Стоматологія”, 34,0 % – спеціальності 
“Фармація” та 12,0 % – спеціальності “Медици-
на” у ДВНЗ “Івано-Франківський національний 
медичний університет” і 40,6 % студентів 1 курсу 
спеціальності “Фармація”, 16,9 % – спеціальності 
“Медицина” та 19,0 % студентів 1 й 2 курсів відпо-
відно спеціальності “Медицина” (табл. 5).
У навчальних планах додипломної підготовки 
магістрів вищезазначених спеціальностей перед-
бачено і вивчення курсів за вибором “Іноземна 
мова (друга)”. Однак, як свідчать дані, отримані від 
ЗВО МОЗ України, тільки по 3 студенти (0,7 %) у 
ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ 
Украї ни” та ДВНЗ “Івано-Франківський націо-
нальний медичний університет” обрали курс за 
вибором “Іноземна мова (друга), англійська” та 14 
студентів (77,0 %) Львівського національного ме-
дичного університету імені Данила Галицького. Це 
все студенти другого курсу медичних факультетів.
Зрозуміло, що для належного забезпечення такого 
контингенту навчальною літературою у бібліотеках 
навчальних закладів має бути достатня кількість 
підручників, посібників, словників тощо, виданих 
англійською мовою.
Забезпечення усіх навчальних дисциплін підруч-
никами, навчальними посібниками, довідковою 
літературою тощо з розрахунку: один примірник 
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Таблиця 5.  Кількість (відсоток) студентів, які вивчають дисципліни “Іноземна мова”, “Іноземна мова
 (за професійним спрямуванням)” та курс за вибором “Іноземна мова” (англійська)
у ЗВО МОЗ України
ЗВО Спеціальність Курс
Іноземна мова
Іноземна мова
(за професійним
 спрямуванням)
Іноземна мова
(курс за вибором)
к-сть % к-сть % к-сть %
БДМУ Медицина 1 310 85,2 – – – –
2 – – 372 82,8 – –
Стоматологія 1 70 92,1 70 92,1 – –
Медична психологія 2 – – 9 100,0 – –
Фармація 1 47 82,5 – – – –
2 – – 69 84,2 – –
ВНМУ Медицина 1 659 95,1 – – – –
2 – – 704 94,0 – –
Педіатрія 1 62 100,0 – – – –
Стоматологія 1 109 97,2 109 97,2 – –
Медична психологія 1 10 100,0 – – – –
2 – – 8 100,0 – –
Фармація 1 31 86,1 – – – –
2 – – 53 98,2 – –
ДМА Медицина 1 369 95,0 – – – –
2 – – 402 96,0 – –
Стоматологія 1 72 95,0 72 95,0 – –
Фармація 1 12 92,0 – – – –
2 – – 26 100,0 – –
ДНМУ Медицина 1 324 100,0 – – – –
2 – – 564 98,3 – –
Стоматологія 1 20 100,0 – – – –
2 – – 52 100,0 – –
Фармація 1 14 100,0 – – – –
2 – – 60 100,0 – –
ЗДМУ Медицина 1 431 100,0 – – – –
2 – – 462 100,0 – –
Педіатрія 1 51 100,0 – – – –
Стоматологія 1 49 100,0 49 100,0 – –
Фармація 1 100 100,0 – – 11 11,0
2 – – 156 100,0 115 74,0
ІФНМУ Медицина 1 292 89,0 – – – –
2 – – 400 93,0 50 12,0
Педіатрія 1 39 83,0 – – – –
Стоматологія 1 93 89,0 106 100,0 93 89,0
Фармація 1 30 73,0 – – 14 34,0
2 33 85,0 – – – –
ЛНМУ Медицина 1 – – 585 95,5 55 16,9
2 – – 520 93,0 54 19,0
Педіатрія 1 32 91,4 – – – –
Стоматологія 1 – – 150 95,4 – –
Фармація 1 – – 65 94,2 28 40,6
2 – – 76 97,4 – –
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ЛДМУ Медицина 1 70 100,0 – – – –
Педіатрія 2 29 100,0 105 100,0 – –
Стоматологія 1 10 100,0 10 100,0 – –
НМУ Медицина 1 972 94,5 – – – –
2 – – 952 90,0 – –
Педіатрія 1 154 100,0 – – – –
Стоматологія 1 273 97,5 273 97,5 – –
Медична психологія 1 36 100,0 – – – –
2 – – 16 100,0 – –
Фармація 1 80 94,1 – – – –
2 – – 73 93,6 – –
НФаУ Фармація 1 556 99,3 – – – –
2 – – 305 54,5 – –
ОНМУ Медицина 1 427 94,9 – – – –
2 – – 609 96,0 – –
Стоматологія 1 61 93,9 61 93,9 – –
Фармація 1 53 91,4 – – – –
2 – – 53 81,5 – –
ТДМУ Медицина 1 352 98,6 – – – –
2 56 77,8 361 92,1 – –
Стоматологія 1 83 95,4 83 95,4 – –
Фармація 1 49 83,1 – – – –
2 – – 55 87,3 – –
УМСА Медицина 1 315 94,9 – – – –
2 – – 227 95,0 – –
Педіатрія 1 28 100,0 – – – –
2 – – 103 100,0 – –
Стоматологія 1 268 97,0 268 100,0 – –
ХНМУ Медицина 1 422 96,8 – – – –
2 – – 501 97,3 – –
Педіатрія 1 57 100,0 – – – –
Стоматологія 1 118 100,0 118 100,0 – –
Продовження табл. 5 
на п’ятьох осіб фактичного контингенту студентів 
(п. 6 додаткa 14 Ліцензійних умов) є необхідною 
умовою належного навчально-методичного забез-
печення викладання усіх дисциплін, у тому числі 
іноземної мови, та виконання навчальним закладом 
Ліцензійних умов (додаток 6 до Ліцензійних умов).
Аналіз забезпечення студентів ЗВО МОЗ Украї ни 
навчальними книгами, який щороку здійснює ЦМК 
за даними від навчальних закладів на початку навчаль-
ного року (станом на 1 вересня), свідчить про те, що у 
2017/2018 навчальному році забезпечення навчальною 
книгою, виданою протягом останніх 5 років, дисциплін 
“Іноземна мова” та “Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)” потребує покращення (спеціальність 
“Медицина”: 49 % підручниками та 14 % посібника-
ми; спеціальність “Стоматологія”: 67 % підручника-
ми та 14 % посібниками; спеціальність “Фармація”: 
64 % підручниками та  30 % посібниками) (табл. 6). 
У всіх навчальних закладах у достатній кількості за-
куп лено, переважно, або підручник, або посібник. 
За інформацією, наданою бібліотеками ЗВО МОЗ 
України (станом на 01.09.2017 року), студенти ма-
ють змогу вивчати дисципліну “Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)” за такими навчаль-
ними книгами:
Підручники:
1. “Англійська мова для студентів-медиків” 
(Л. Я. Аврахова, І. Ю. Паламаренко,  Т. В. Яхно, 
2015), наявний: у БДМУ, ЗДМУ, ЛДМУ, ВНМУ, 
ІФНМУ.
2. “Англійська мова за професійним спряму-
ванням для студентів-медиків” (О. С. Ісаєва, 
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Л. Я. Аврахова, І. А. Прокоп та інші, 2013), наяв-
ний: у ЛНМУ, ВНМУ, НМУ.
3. “Англійська мова за професійним спрямуван-
ням. Стоматологія” (І. Г. Романко, І. М. Сологор, 
2015), наявний: у ЛДМУ, ТДМУ, ДМА, УМСА.
4. “Англійська мова для фармацевтів” (Л. Я. Авра-
хова та інші, 2017), наявний: у ЗДМУ, ІФНМУ.
5. “Англійська мова для фармацевтів та клініч-
них фармацевтів” (Н. В. Кучумова, 2017), наявний: 
у ЛНМУ, ІФНМУ.
6. “Підручник з англійської мови для студентів 
фармацевтичних факультетів” (Н. І. Войткевич, 
Л. І. Запоточна, О. М. Рак, 2016), наявний у БДМУ.
7. “English for Medical Students” (А. Г. Саблук, 
Л. В. Левандовський, 2015), наявний у ЛДМУ.
8. “Англійська мова за професійним спрямуван-
ням” (Н. В. Косило, 2013), наявний в ІФНМУ.
Посібники:
1. “Англійська мова за професійним спрямуван-
ням. Медицина” (І. А. Прокоп та інші, 2016, 2017), 
наявний у ТДМУ.
2. “Удосконалюємо професійне іншомовне спіл-
кування” (М. І. Бобак, Н. В. Рокіцька, 2014, 2016), 
наявний: у ХНМУ, ТДМУ.
3. “Англійська мова для студентів-фармацевтів” 
(Н. Р. Венгринович, 2014, 2016), наявний в ІФНМУ.
4. “Словник фармацевтичних термінів для студен-
тів і фахівців” (І. В. Ніженковська та інші, 2015), 
наявний у ТДМУ.
5. “Українсько-латинсько-англійський медичний 
енциклопедичний словник в 4 томах” (Л. І. Петрух, 
І. М. Головко, 2013), наявний: у ХНМУ, ЛДМУ.
6. “English in Proficiency” (L. A. Toryanyk, 
O. Krepak, 2016), наявний у НФаУ.
7. “Глосарій кардіологічних термінів: англо-
україн ський для студентів-перекладачів і медиків” 
(В. В. Ми хайленко, С. І. Гречко, 2017), наявний у 
БДМУ.
8. “Міжнародна анатомічна термінологія” 
(В. Г. Чер касов та інші, 2010), наявний у ТДМУ.
Необхідно зауважити, що динаміка забезпечення 
підручниками  і посібниками з усіх дисциплін студен-
тів медичних факультетів  ЗВО МОЗ України протягом 
2012–2017 років свідчить про те, що цей показник у 
2017/2018 навчальному році становить: підручника-
ми – 45 %, посібниками – 22 %, і суттєво не змінився 
порівняно із 2016/2017 навчальним роком (табл. 7). 
Як і минулих років, найменш забезпеченим під-
ручниками і посібниками є блок гуманітарних та 
соціально-економічних дисциплін (табл. 8).
З метою покращення забезпечення студентів 
оновленою навчальною книгою ЗВО МОЗ України 
Назва дисципліни
(курсу)
Спеціальність “Медицина”
Іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням) 
англійська
83/- 100/- 100/- 3/- 100/- 100/- 100/- -/100 -/41 -/27 49/14
Спеціальність “Стоматологія”
Іноземна мова
(за професійним 
спрямуванням)
 англійська
100/- 100/- 100/- 100/- 7/- 100/- 100/- 100/- -/100 100/- -/44 -/27 67/14
Таблиця 6. Стан забезпечення підручниками і посібниками студентів  ЗВО МОЗ України 
з дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” (% підручниками/посібниками)  
Спеціальність “Фармація”
Назва дисципліни
(курсу)
Іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням) 
англійська
100/- 100/- 100/- 100/100 100/- 100/- 100/- -/100 -/100 -/27 64/30
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вживали заходів для залучення коштів на видання 
та закупівлю навчально-методичної літератури.
З дисципліни “Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)” у 2017 році було видано ряд но-
вих книг: 
“Англійська мова” (Н. В. Косило, І. Ф. Цебрук 
та інші), ІФНМУ;
“Підручник з англійської мови для студентів 
фармацевтичних факультетів” (друге видання, 
Н. І. Войткевич, Л. І. Запоточна, О. М. Рак), БДМУ;
“Англійська мова для фармацевтів та клінічних 
фармацевтів” (Н. В. Кучумова), ЛНМУ;
“Англійська мова для студентів-cтоматологів” 
(Л. Я. Аврахова, І. Ю. Паламаренко, О. В. Голік), НМУ;
“Тлумачний словник термінів з медичної та біо-
логічної фізики” (В. Г. Кнігавко, О. В. Зайцева та 
інші), ХНМУ;
“Українсько-англійсько-російський словник базо-
вих фізичних термінів” (В. В. Пащенко, В. Г. Гур’я-
нов та інші), НМУ;
Таблиця 7. Динаміка забезпечення підручниками і посібниками студентів медичних факультетів 
ЗВО МОЗ України протягом 2012–2017 років (державна мова, термін використання – 5 років)
Рік проведення обрахунків Забезпечення підручниками (%) Забезпечення посібниками (%)
2012 37 39
2013 35 30
2014 34 18
2015* 35 17
2016** 42 21
2017** 45 22
Примітки:
1. * – враховані навчально-методичні книги, які видані за дозволами вчених рад ЗВО МОЗ України та надійшли до фондів 
бібліотек з вересня 2014 року, з розрахунку: одна навчальна книга на трьох студентів, що одночасно вивчають дану 
дисципліну (Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і 
науки України від 24.12.2003 року № 847).
2. ** – враховані навчально-методичні книги, які видані за дозволами вчених рад ЗВО МОЗ України та надійшли до 
фондів бібліотек з вересня 2014 року, з розрахунку: одна навчальна книга на п’ятьох студентів, що одночасно вивчають 
дану дисципліну (Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджені Постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187). 
Таблиця 8. Забезпечення підручниками та посібниками по блоках дисциплін (спеціальність “Медицина”)
2013 2014 2015 2016 2017
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
Підручники, % 20 19 27 27 38
Посібники, % 30 23 14 9 16
Природничо-наукові дисципліни
Підручники, % 29 30 35 42 54
Посібники, % 24 16 15 22 24
Професійно-орієнтовані дисципліни
Підручники, % 39 36 36 43 44
Посібники, % 31 18 17 21 22
“English reader for medical students” (Г. К. Волкова 
та інші), ЗДМУ;
“English for Dentistry Students: Teacher’s Book” 
(Н. В. Кучумова, Л. В. Манюк), ЛНМУ;
“English for Medical Students: Teacher’s Book” 
(Н. В. Кучумова, Л. В. Манюк), ЛНМУ;
“Короткий українсько-англійський словник куль-
турологічної термінології з курсу “Історія України 
та української культури” (І. Ю. Робак, В. А. Аль-
ков), ХНМУ; 
“Короткий українсько-англійський та англійсько-
український словник історико-культурологічної 
термінології” (І. Ю. Робак, В. А. Альков), ХНМУ;
“Англійська мова для аспірантів медичних спе-
ціальностей” (2 видання, І. Ф. Цебрук, Н. Р. Вен-
гринович), ІФНМУ;
“English for Dentists” (Л. Я. Аврахова та інші), НМУ.
Необхідно зазначити, що значна частка навчаль-
ної літератури натепер видається у ЗВО МОЗ Украї-
ни невеликими тиражами за рахунок авторських та 
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спонсорських коштів, але адміністрації у навчаль-
них закладах вишукують і бюджетні кошти на за-
купівлю та видання книг.
Як свідчать дані, отримані на запит ЦМК від 
ЗВО МОЗ України, найбільша кількість коштів 
на закупівлю навчальної літератури у 2017 році 
Таблиця 9. Дані про кошти, спрямовані ЗВО МОЗ України на закупівлю навчальної літератури 
протягом 2013–2017 років  (грн)
Назва ЗВО 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
БДМУ 215 127,40 439 438,50 640 930,00 639 680,15 880 342,52
ВНМУ 653 140,00 682 064,00 956 828,00 1 013 353,24 2 849 781,00
ДМА 755 970,00 824 200,00 1 215 540,00 1 571 250,00 1 924 180,00
ЗДМУ 426 890,00 293 600,00 2 692 704,00 2 708 990,00 1 331 067,00
ІФНМУ 361 029,73 297 417,17 685 386, 13 1 036 591,04 1 014 088,87
ЛНМУ 351 555,00 458 550,00 539 476,27 907 932,00 986 090,00
НМУ не надано 331 260,00 738 375,00 72 500,00 669 572,84
НФУ 686 851,00 300 611,00 566 688,85 305 656,50 187 906,90
ОНМУ 198 500,00 392 327,00 140 077,00 821 439,00 811 329,29
ТДМУ 57 742,00 193 510,00 503 178,90 2 119 569,63 1 395 500,63
УМСА 343 189,00 479 520,00 278 170,00 582 379,00 964 830,00
ХНМУ 768 166,00 277 580,00 794 653,50 1 937 347,22 1 406 847,50
ЛДМУ 595 605,00
була спрямована: у Вінницькому національно-
му медичному університеті імені М. І. Пирогова 
(2 849 781,00 грн); ДЗ “Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України” (1 924 180,00 грн); Хар-
ківському національному медичному університеті 
(1 406 847,50 грн) (табл. 9).
Із розрахунку на 1 студента, як і минулого року, 
найбільше коштів на закупівлю літератури україн-
ською мовою залучено керівництвом ДВНЗ “Терно-
пільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України” (504,52 грн), 
російською та іноземною мовами – ДЗ “Дні-
пропетровська медична академія МОЗ України” 
(606,28 грн та 635, 42 грн відповідно) (табл. 10) [4]. 
Найбільше коштів на видання навчальної літе-
ратури у 2017 році витрачено, як і минулого року, 
у Національному фармацевтичному університеті 
(1 500 371,50 грн, однак з них іноземною мовою 
тільки 0,1 %) та ДВНЗ “Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України” (1 377 596,59 грн, з них іноземною 
мовою 17,0 %) (табл. 11).
Ураховуючи нагальну потребу в покращенні під-
готовки студентів до складання у 2019 році  ліцен-
зійного іспиту “Крок 1”, який буде оцінювати як 
рівень професійної компетентності із фундамен-
тальних дисциплін, так і з іноземної мови профе-
сійного спрямування, у таблиці 12 наведено інфор-
мацію про кількість найменувань навчальних книг, 
виданих англійською мовою, які були придбані у 
2017 році, з дисциплін, що входять до змісту ліцен-
зійного іспиту “Крок 1”. 
Найбільша кількість ЗВО МОЗ України придба-
ла навчальну літературу з біологічної хімії (10), 
патологічної фізіології (9) та нормальної фізіоло-
гії (7). При цьому найбільшу кількість наймену-
вань англомовних видань з дисциплін “Загальна 
лікарська підготовка”, що входять до ліцензійного 
іспиту “Крок 1”, з числа найменувань усіх придба-
них англомовних видань закуплено у Запорізькому 
державному медичному університеті (16 із 100) та 
ДВНЗ “Івано-Франківський національний медич-
ний університет” (7 із 53). 
Найбільша кількість найменувань англомовних 
книг, виданих у 2017 році (табл. 13), теж у Запо-
різькому державному медичному університеті – 52, 
з них 6 – з дисциплін “Загальна лікарська підготов-
ка” ліцензійного іспиту “Крок 1”) та ВДНЗ “Буко-
винський державний медичний університет” (19,
з них 2 – з дисциплін “Загальна лікарська підготов-
ка” ліцензійного іспиту “Крок 1”).
Всього у 2017 році було видано 20 найменувань 
навчальних книг англійською мовою, із 6 дисци-
плін, що входять до змісту дисциплін “Крок 1. За-
гальна лікарська підготовка”, та однієї – що входить 
до дисциплін “Крок 1. Фармація”, а також 82 найме-
нування методичних рекомендацій, підготовлених 
англійською мовою.
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Таблиця 12. Придбана англомовна література у 2017 році
(кількість найменувань навчальних книг)
Назва дисципліни
(Крок 1: ЗЛП)
Кількість 
ЗВО, які 
придбали
Біологія 1 1 2
Норм. анатомія 1 3 2 2 1 5
Гістологія 1 1 3 1 4
Норм. фізіологія 1 1 1 3 1 2 2 7
Біологічна хімія 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 10
Патолог. фізіологія 1 1 1 1 1 1 1 2 1 9
Патолог. анатомія
Мікробіологія 1 1 2
Фармакологія 4 1 1 3
Придбано всього з 
дисциплін “Крок 1”
4 4 4 16 7 3 4 0 7 5 3 1
Придбано всього 
найменувань англо-
мовних книг
45 27 21 100 53 22 23 6 27 15 18 6
Таблиця 13. Англомовна література, видана в 2017 році
(кількість найменувань навчальних книг)
Назва дисципліни
(Крок 1)
Кількість 
ЗВО, які 
видали англо-
мовні книги
Біологія
Норм. анатомія 1 1
Гістологія 2 3 1 1 4
Норм. фізіологія
Біологічна хімія 2 1
Патолог. фізіологія 2 1
Патолог. анатомія
Мікробіологія 2 3 1 3
Фармакологія 1 1
Аналітич. хімія
Органічна хімія
Фізична та кол. хімія 1 1
Фармацевтична бо-
таніка
Видано всього з 
дисциплін “Крок 1”
2 0 1 6 0 3 3 0 1 3 1 0
Видано всього 
найменувань англо-
мовних книг
19 4 12 52 9 12 12 6 9 11 11 4
Видано всього 
англомовних мето-
дичних рекоменда-
цій (вказівок)
0 5 0 3 18 14 4 0 10 0 28 0
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Це наступні підручники та посібники:
1. Нормальна  анатомія: 
“Анатомія людини” (Б. Я. Ремінецький та інші), 
ТДМУ.
2. Гістологія:
“Цитологія, ембріологія та загальна гістологія” 
(Р. О. Білий та інші), ЛНМУ; 
“Цитологія та загальна гістологія” м/п (Р. О. Бі-
лий), ЛНМУ; 
“Гістологія, цитологія та ембріологія” (М. О. Мель-
ник), НМУ; 
“Гістологія, цитологія та ембріологія. Практи-
кум” (М. О. Мельник, Ю. Чайковський), НМУ; 
“Гістологія, цитологія та ембріологія. Словник” 
(М. О. Мельник, В. Лавриненко, Ю. Чайковський), 
НМУ; 
“Цитологія та загальна гістологія” (В. І. Щепітько 
та інші), УМСА;
“Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас” 
(О. Ю. Степаненко та інші), ХНМУ. 
3. Біологічна хімія:
“Біологічна хімія” (К. В. Александрова та інші), 
ЗДМУ; 
“Safety training features during biochemical inves-
tigations in chemical and biochemical laboratories” н/п 
(К. В. Александрова та інші), ЗДМУ. 
4. Патологічна фізіологія:
“Патофізіологія” (за ред. М. В. Кришталя), 
УМСА; 
“Практикум з патофізіології” (В. О. Костенко та 
інші), УМСА. 
5. Мікробіологія:
“Microbiology, Immunology and Virology.
Workbook” (О. О. Бліндер та інші), БДМУ; 
“Microbiology, Immunology and Virology.Tutorials” 
(О. О. Бліндер та інші), БДМУ; 
“Microbiological (culture) studies in the laboratory 
diagnosis of infectious diseases” (О. М. Камишний 
та інші), ЗДМУ; 
“Microscopical (bacterioscopical) method ofresearch 
in the microbiological practice” (О. М. Камишний та 
інші), ЗДМУ; 
“Glossary of microbiology, virology and immunology” 
(О. М. Камишний та інші), ЗДМУ; 
“Mcq in microbiology for the students of the 
specialist 222, 221, 220” (O. P. Korniychuk), ЛНМУ. 
6. Фармакологія:
“Фармакологія. Робочий зошит” (В. І. Мамчур 
та інші), ДМА. 
7. Фізична та колоїдна хімія:
“Фізична та колоїдна хімія” (М. О. Авраменко 
та інші), ЗДМУ. 
Значна частина рукописів, підготовлених автор-
ськими колективами ЗВО МОЗ України, запланова-
на до видання у 2018 році (731, з них англомовних – 
110). Найбільше навчальної літератури запланова-
но видати у 2018 році: у Запорізькому державному 
медичному університеті (116), Національному ме-
дичному університеті імені О. О. Богомольця (100) 
та ДЗ “Луганський державний медичний універси-
тет” (66) (табл. 14).
У навчальному процесі всіх ЗВО МОЗ України 
активно використовуються електронні видання. 
Найбільша кількість електронних видань, які на-
дійшли до фондів бібліотек ЗВО МОЗ Украї ни 
протягом 2013–2017 років (табл. 15): у Запорізь-
кому державному медичному університеті (3256, 
у тому числі іноземною мовою 647), Харківсько-
му національному медичному університеті (828, 
у тому числі іноземною мовою 215) та ВДНЗ 
України “Українська медична стоматологічна 
академія” (630, у тому числі іноземною мовою 
181). При цьому найбільша кількість електрон-
них видань, авторами яких є фахівці навчально-
го закладу, як і минулого року: у Запорізькому 
державному медичному університеті (3086); 
Харківському національному медичному універ-
ситеті (818) та ДВНЗ “Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України” (564). Найбільша кількість елек-
тронних видань, отриманих з вільних джерел, 
в Одеському національному медичному універ-
ситеті (543). 
Слід нагадати, що з метою удосконалення підго-
товки авторськими колективами у ЗВО електрон-
них підручників та посібників були підготовлені 
методичні рекомендації “Підготовка електронних 
видань, дидактичних демонстраційних матеріалів, 
електронних навчальних посібників та підручників 
у вищих медичних навчальних закладах”, затвер-
джені МОЗ України 17.09.2015 року та надіслані 
до ВНЗ МОЗ України для впровадження з листом 
від 18.09.2015 року № 23-01-9/443 [5], а також ме-
тодичні рекомендації “Підготовка електронних 
навчальних матеріалів (електронних підручників 
та навчальних посібників) до видання”, розроб-
лені фахівцями Національної медичної академії 
після дипломної освіти імені П. Л. Шупика спіль-
но з МОЗ України та ЦМК (лист МОЗ України від 
27.10.2015 року № 08.01-47/34048) [6].
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Таблиця 14. Оперативний план видання навчальних книг (друкованих) для студентів ЗВО МОЗ України 
у 2018 році
Назва ЗВО
План видання
(загальна кількість найменувань навч. книг)
Кількість запланованих
до видання підручників
загальна з них за бюджетні коштивсього англ. мовою
БДМУ 54 4 2
ВНМУ 61 11 4 1
ДМА 88 17 4 1
ЗДМУ 116 14 3
ІФНМУ 20 4 4 1
ЛНМУ 49 4 11 1
НМУ 100 22 24 3
НФаУ 52 6 9
ОНМУ 45 11 4 1
ТДМУ 22 1 9
УМСА 44 8 3
ХНМУ 14 4 7 4
ЛДМУ 66 4
Всього 731 110 84 12
Разом з тим необхідно враховувати, що відпо-
відно до примітки 3 до пункту 6 додатка 14 Ліцен-
зійних умов використання навчальних матеріалів 
лише в електронній формі – тільки для вибіркових 
дисциплін.
Висновки. Удосконалення організації підготовки 
студентів до складання іспиту з англійської мови за 
Таблиця 15. Кількість електронних видань, які надійшли до фондів бібліотек 
ВНЗ МОЗ України протягом 2013–2017 років (станом на 01.09.2017 року)
ЗВО
МОЗ
України
Кількість
наймену-
вань 
електронних 
видань
З них:
з дозволами МОН, МОЗ 
України, вчених рад ВНЗ
(з вересня 2014 року)
кількість 
видань, 
авторами 
яких є 
фахівці 
даного ЗВО
кількість 
видань, 
які на-
дійшли з 
дозволу 
авторів
кількість 
видань, 
які отри-
мано з 
вільних 
джерел
укр. рос.
іншими 
мовами
підручники посібники
БДМУ 15 2 15 15 14 1
ВНМУ 105 104 104 1 104 1
ДМА 87 74 13 66 66 21 86 1
ЗДМУ 3256 32 401 3086 3256 2334 275 647
ІФНМУ 190 61 129 67 66 57 162 12 16
ЛНМУ 13 1 3 4 3 10 4 0 9
НМУ 21 19 2 1 21 7 8 6
НФУ 408 36 134 408 408 247 97 64
ОНМУ 591 116 130 39 9 543 253 302 36
ТДМУ 579 579 564 15 352 118 109
УМСА 630 7 58 558 587 43 215 234 181
ХНМУ 828 7 39 818 828 270 343 215
ЛДМУ база електронних видань знаходиться на стадії розробки
Всього 6723 457 1490 5626 5363 690 4048 1390 1285
професійним спрямуванням як окремої компоненти 
ЄДКІ передбачає, зокрема:
1. Розробку заходів для забезпечення до 01.09.2019 
року формування у студентів ЗВО МОЗ України, 
які не вивчають англійську мову як іноземну чи 
іноземну мову за професійним спрямуванням, ком-
петентностей та результатів навчання, необхідних 
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для складання іспиту з англійської мови за про-
фесійним спрямуванням як окремої компоненти 
ЄДКІ, у тому числі шляхом вивчення курсів за ви-
бором “Іноземна мова (друга): англійська” та “Іно-
земна мова за професійним спрямуванням (друга): 
англійська”.
2. Опрацювання ряду роз’яснень щодо змісту 
завдань, зокрема при проведенні іспиту з англій-
ської мови за професійним спрямуванням буде 
оцінюватись рівень професійної компетентності з 
англійської мови з урахуванням тем, які вивчав сту-
дент, опановуючи дисципліни “Англійська мова” 
та “Англій ська мова (за професійним спрямуван-
ням)”, чи будуть сформовані англійською мовою 
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